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EDITORIAL 
 
 
     El empuje y el esfuerzo puesto en las metas dan fruto en la dimensión del trabajo. Largo ha sido el 
camino del Boletín Médico de Postgrado en su renacer como revista divulgativa de resultados de 
investigación. Hoy día se acerca cada vez más a su estándar de estar al día en las publicaciones. 
 
     Otro aliciente que nos que nos prepara a una constancia sostenida es el respaldo de las últimas 
indizaciones de las cuales goza respeto el Boletín Médico de Postgrado.  Por ello, cabe resaltar el orgullo de 
sentir y afirmar que vamos bien encaminados. 
 
     En este volumen, ya en su presentación semestral destacan los siguientes artículos originales: 
 
 Panstrongylus rufotuberculatus (hemíptera, reduvidae) naturalmente infectado con trypanosoma 
rangeli. 
 
 Violencia en adolescentes: factores de riesgo, actitud y conductas violentas. Municipio sanitario Peña. 
Yaritagua, Estado Yaracuy. Octubre 2006 – Enero 2008. 
 
 Efectos iniciales en la superficie articular patelofemoral tras la reconstrucción del L.C.A. características 
anatómicas e histológicas. 
 
 Densidad mineral ósea y factores de riesgo de fractura en pacientes masculinos de un centro de 
atención primaria de Barquisimeto. 
 
 Utilidad del test de Minor en el diagnóstico de neuropatía sudativa en diabéticos hospitalizados en el 
Servicio de Medicina Interna del Hospital Central Universitario Antonio María Pineda. 
 
 Confrontación epistemológica de las corrientes que tratan el aprendizaje. 
 
     La Comisión Editora les invita pues, al provecho de los contenidos expuestos y agradece, de antemano, 
la dedicación de las correspondientes lecturas.  En la esperanza de vernos nutridos de vuestros artículos 
originales, les esperamos para las próximas publicaciones. 
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